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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
AUTUMN TERM COMMENCEMENT 
Graduation of Fourth Section, Class 1928 
Diplomas and Degrees Conferred 
December 4, 19.28 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
Ruby Grace Casson ____ ___ _ . . ______ .. ___ . _ .. ______ __ _____ ____ ___ __ . 
Mildred Ilo Stewart 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Macedonia 
Indianola 
Dorothy R. Freeburg ________ ___ __ _ . ______ ________ _______ __ ___ ___ . ___ Charle, City 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Mra. Ora Esther Duffu• . ... ... . . .... .. ·- - --- -- - - · __ __ _ . . __ __ _________ Dee Moine• 
Martha H. Engebretson ____ ___ ____ __ ___ _____ ___ _____ ___ ___ ______ _____ __ Linn Grove 
Besse Mildred Goodwin ______ ___ .. ______________ ___ ___ _____ _____ ______ _ .. Oakalooea 
Elna M. Junker Harlan 
Minnie Harriet Kimberley ___ ____________ ______ ________ __ _____ ___ ___ . _ ___ Collin• 
Arlene B. Pirie __ ___ ______ ____ ___ _ _ _______ _____ ___ __ ____ __ ___ _____ Springville 
Stella S. Scharlach Corwith 
Katherine C. Van Neu ___ _____ ___ ___ ____ ______ _____________ ____ _____ ___ __ Algona 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA - FOR TEACHERS IN 
THE INTERMEDIATE GRADES 
Maude Cannon ___ ___ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ ..... ___ ··- . .. __ . ____ ____ __ __ . _ __ Nora Springs 
Loia Ellen Cooper_____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ____ _ . Garwin 
Beaaie Elmyra Gamet -------------- - - --- - ---- -- --- ---- -- __ ____ ____ _______ ·Orson 
Mayona C. Johnson __________ ____ ___ ____ __ __________ _____ _____________ Hawarden 
Josie T. Swenson Jewell 
ELEMENT ARY EDUCATION DIPLOMA • FOR TEACHERS IN 
THE UPPER GRADES 
Ida Crawford __ ___ ____ ____ __ Winthrop 
Regina K. Devine ___ __ ___ _____ ___ ____ __ _____ ___ .. __ _______ ___ ____ . __ ____ Lu Verne 
Hazel M. Goranson __ _________ ____ __ _________ __ __ _____ ___ ______ . . . ___ Emmetaberg 
Genevieve Manning _____ .. ___ ___ __ ____ __________ . __ __ ____________ ___ _ . _ .. __ Sac City 
Mra. Genevieve Maynard ___ ___ ______ • ___ _ . ______ ___ __ . _ . ______ ____ ___ Marshalltown 
Margery Pearce ________ ·• -· _____ _____ __ . ... __ . ____ __ __ _____ ___ ____ ___ _ .. . Dubuque 
Julia A. Riley ___ _____ ··- ____ ______ ___ .. ____ _____ ___ __ _____ ___________ __ ____ McGregor 
Edna E. Wedel _____ . _____ ____ ___ _______ ______ - ·· ____ _____ Benton Harbor, Michigan 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Myra L. Seager ________ ___ _________ __________ . ______ ___ . _____________ __ Gilman 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
J. R. Tisdale ____________ . ___ .. _____ . . _______________________ · _______ ____ . Zearing 
Pall! _Douglas Vestal__ _ _ _________ __ ___ ___ __ ___ _________________ ________ ~_.Emerson 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Florence E. Hartwig Boone 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Frances Payne __ _ . __ . _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ __ Cedar Falls 
Clara __ May Fillmore _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _______ _______ __ __ _______ _ 00 ___ 'Y..an::en, _. Illino~ 
Mary Orr -Shugart __ _ , __________________ . __ ·- --- --- -. _____ __ . . . -.-_ . ..Cedar Falls 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE . 
Ruth Blake (Home Economics) _________ __ . ___________ . ______ 0 _ ___ . _, . Cedar Falls 
Rut_h Crawford (Home Economics) ___ ___ _ --- - · _____ ____________ _ . __ ._ Winthrop 
M_innie Phares (Commercial Education) __ _____________________________ · __ ___ Colo 
H.~rold Wilson (Manual Arts) ---------- ---·-- · --- ----------··-·- -- --- ___ Marble Rock 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Aurelia M. E. Bender (Mathmatics) . ------ - - --- -- · ·- · · 
Louise_ J. Braklow (Primary Education) ···-·--- ---· - · -
Waterloo 
Boone 
Wayne Huffman Doe (French) ____ _ ___ . ___ ______ __ -- ·· · ___ __ ____ ___ ____ Marshalltown. 
Dorothy Myrtle Helmick (French) ___ ___ . . __ . . . ____ _____ __ ______ 0 ___ _ ___ _ __ Brighton. 
Elizabeth H. Hille (English) ______ ___ _____________ ________ Round . Knob, Illinois 
Jo.aephine E. Jennings (History) __ ___ ·· · · -- ·-- · -- -··-· - · · ·· -·----- · Cedar Falls 
Irma J. Long (English) ·--·------ --· - · ·· · - · · -- · -- · ·- -- -- -- -- -- -- - · -·· - -------- -Anthon 
Josephine Loretto Mullin (Earth Science) . · - ··- · . . . . . -- --··- - --· -·· -· ____ .. _____ _ _ Britt 
Beryl McCreery (Public School Music) _______ _____ . ____________________ Cedar Falls 
Fred Smolik (Economics) _______ __ ___ .. -· · · · 
Louise Wessling (English) 
· Clutier 
Arcadia 
